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  ABSTRAK 
Syifa, Itsna Duroti Layyinatus. 2014. Hubungan Antara Kualitas Attachment 
dengan Regulasi Emosi Pada Remaja Di SMA Yayasan Pandaan. Skripsi. 
Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing: Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag  
Kata kunci: regulasi emosi, kualitas attachment (kelekatan) 
Kenakalan remaja adalah salah satu bentuk kekurang mampuan individu 
dalam meregulasi emosinya. Hal tersebut termasuk kategori gangguan emosional pada 
masa remaja. Karena ketika seseorang dalam mencapai tujuannya telah gagal, maka ia 
akan mengalami tekanan psikologis dan akan memilih reaksi emosi yang sesuai dengan 
kondisi tersebut dengan melakukan tindakan agresi internal/eksternal. Sehingga, 
kemampuan meregulasi emosi perlu dilakukan terutama bagi para remaja. Thompson 
(1994:27-28) mendefinisikan regulasi emosi sebagai proses intrinsik dan ekstrinsik yang 
bertanggung jawab memonitor, mengevaluasi dan memodifikasi reaksi emosi secara 
intensif dan khusus untuk mencapai suatu tujuan. Kelekatan merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi regulasi emosi. Kelekatan yang dibangun oleh remaja dengan figur 
lekat (ibu, ayah & teman sebaya) dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan 
individu, sehingga hal tersebut perlu diberi perhatian yang lebih.  
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kualitas attachment remaja terhadap ibu, ayah & teman sebaya dengan tingkat regulasi 
emosi. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang 
hubungan kualitas attachment dengan regulasi emosi pada remaja di SMA Yayasan 
Pandaan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional. Subjek 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMA Yayasan Pandaan Tahun Ajaran 2013-
2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sebesar 
50% dengan sampel yang didapat berjumlah 92 siswa. Skala dalam penelitian ini 
diadaptasi dari Gross & John (2003), seorang penulis ERQ  (The Emotional Regulation 
Questionnaire), dalam teori tersebut terkandung 10 item pernyataan dengan reliabilitas 
α=0,642 untuk mengukur tingkat regulasi emosi. Sedangkan, untuk mengukur kualitas 
attachment menggunakan skala IPPA Revised-Version (Armsden & Greenberg, 2009) 
yang diadaptasi oleh Sakdiyah (2014). Tingkat reliabilitas dari skala kelekatan remaja 
terhadap ibu (10 item) diketahui α=0.826, kelekatan remaja terhadap ayah (12 item) 
diketahui α=0.824, dan kelekatan remaja terhadap teman sebaya (11 aitem) diketahui 
α=0,820. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan nilai R Square sebesar 0,124 yang berarti, jika 
variabel kualitas attachment jika dikorelasikan dengan variabel terikat (regulasi emosi) 
menghasilkan korelasi atau memberi pengaruh sebesar 12,4% serta nilai F = 4,148 
signifikansi ρ = 0,008.  
Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi kualitas kelekatan remaja terhadap 
ayah maka semakin tinggi regulasi emosi. Sedangkan pada kualitas kelekatan remaja 
terhadap ibu dan teman sebaya, semakin tinggi kualitas kelekatan tersebut maka semakin 
rendah regulasi emosi. Dengan demikian, penting bagi remaja untuk meningkatkan 
kualitas attachment (ibu, ayah, & teman sebaya) supaya dapat meningkatkan kemampuan 





Syifa, Itsna Duroti Layyinatus. 2014. The Correlation Between Quality 
Attachment with Emotion Regulation in Adolescent at Yayasan High School 
Pandaan. Thesis. Islamic State University Maulana Malik Ibrahim of Malang. 
Advisor: Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag  
Keyword: Emotion Regulation, Quality Attachment.  
Juvenile delinquency is one individual in the form of lack of ability to regulate 
emotions. It belongs to the category of emotional disturbance in adolescence. Because, 
when a person has failed to achieve its goals, it will experience psychological distress and 
will select teh appropriat emotional reaction to these condotions by internal/external 
aggression. Thus, the ability to regulate emotions need to be done, especially for 
adolescents. Emotion regulation consists of the extrinsic and intrinsic processes 
responsible for monitoring, evaluating, and modifying emotional reactions, especially 
their intensive and temporal features, to accomplish one's goals (Thompson, 1994:27-28). 
Attachment is one of the factors that affect of remotion regulation, because the 
attachment was built by adolescent to figure intently (mother, father & peers), which 
would affect the development of an individual’s life, it should be affered attention.  
Furthermore, the reasearch will give comprehension to know about analyze the 
level of quality of adolescent attachment to mother, father & peers with the level of 
emotion regulation. This study is expected to provide an understanding of the quality of 
the attachment relationship with emotion regulation in adolescent at Yayasan High 
School Pandaan.  
The study is a quantitative correlation of the research. The subjects are all 
students of Yayasan High School Pandaan for 2013-2014. The sampling technique uses 
purposive sampling method by the result 50% of 92 students. The scale of this study 
adapted by Gross & John (2003) as author of the ERQ (Emotional Regulation 
Questionnaire). The theory includes 10 item of pronouncement with reliability of α=0.642 
to measure emotion regulation. Whereas, to measure of the quality of attachment, the 
scale used IPPA revised-version (Armsden & Greenberg, 2009) which adapted by 
Sakdiyah (2014). The level of reliability of adolescent attachment to mother (10item) is 
α=0.826, to father (12 item) is α=0.824, and to peers (11 item) is α=0,820. The analysis 
technique is multiple linear regression analysis. Based on the results of the study found 
the value of R Square 0.124 that means, when the variable quality of the attachment 
correlated with the dependent variabel (emotion regulation) would result a correlation or 
an impact of 12.4% with F = 4.148 significancy ρ = 0.008.  
The result show the higher of adolescent attachment to the father, the higher 
emotion regulation. While turns the adolescent attachment to mother and peers, the higher 
the quality, the lower the viscosity of emotion regulation. Thus, it is important for 
adolescents to improve the quality of attachment (mother, father & peers) in order to 





 مؤسسة الثانوية الددرسة في تعلق العاطفة اللائحة الجودة التين بين العلاقة 4102 .عام ، .دّرة لّينة اثني ،ةلشفا
 النفس، جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانج. البحث الجامعي ، كلية علم naadnaP.
 الدشرف: الدكتور الحاج محّمد لطفي مصطفى.
 التعلق جودة العاطفي، الرئيسية: التنظيم الكلمات
 
 الاضطرابات من أحد العواطف. وانو ىو تنظيم على القدرة للفرد من عدم  ىو شكل للمراىقين الجنوح
 ويختار رد النفسي الضبط من يعاني فسوف أىدافو، تحقيق في فاشلا الشخص كان عندما لأن .الدراىقة مرحلة في العاطفية
 تنظيم على القدرة فإن وبالتالي، .الخارجي أو الداخلي العدوان بأعمال القيام خلال من للظروف الدناسبة العاطفي الفعل
 العاطفي بأنّو التنظيم )82-72:4991(  للمراىقين. وقد عّرف طومسون  بالنسبة خاصة بو، القيام ضرورية العواطف
 لتحقيق خاصة وجو وعلى مكثف بشكل العاطفية الفعل ردود وتعديل مراقبة وتقييم عن مسؤولة وخارجية داخلّية عمليات
 مع تعلق الدراىقين (شّكل)التي قد بناه  العاطفة. الحساسية تنظيم على تؤثر التي العوامل من واحدة ىي الذدف. الحساسية
  .الإىتمام الزائد لو إلى يحتاج لذلك الفرد، حياة تطور على تؤثر أن وأقرانهم يدكن والأب الأم التعلق الشكل
 وأقرانهم والأب الأم إلى الدراىقين التعلق جودة مستوى معرفة إلى تهدف الدراسة ما قد سبق, فهذه  على بناء
 تنظيم مع بين جودة تعلق العلاقة تقديم الفهم عن إلى الدراسة ىذه يتوقع ذلك، على وعلاوة .العاطفة تنظيم مستوى مع
 الثانوية بنداأن.   الددرسة مؤسسة في الدراىقين لدى العاطفة
 الددرسة في الطلاب جميع الدراسة ىذه في الدواضيع الكمي العلاقي. وكانت الدنهج الدراسة ىذه واستخدمت
 العينات أخذ طريقة باستخدام العينات أخذ تقنية . 4102-3102 الدراسي في العام naadnaP الثانوية بنداأن 
 dna ssorG من الدراسة منقولا ىذه طالبا. وكان مقياس 92 بلغ عليها المحصول العينات . مع% 50بنسبة  الذادف
 / استبيان التنظيم eriannoitseuq noitaluger lanoitome eht ( QRE  مؤلف وىو ،)2559(  nhoJ
 ،حين في ي.العاطف التنظيم مستوى لقياس 246.0 = α موثوقية مع سؤال 50 على النظرية ىذهتضمن العاطفي) ،و 
   noisreV desiveR APPI  نطاق على الدنقحة النسخة باستخدام التعلقجودة  لقياس
 إلى لمراىقينل علقالت موثوقية مستوىو  ).4059( قد نقل  عنها سعدية والتي )9002 ,grebneerG&nedsmrA(
  الدراىقين وتعلق,  428.0 = α الدعروفة )90(,  الأب نطاق إلى لمراىقينل والتعلق  6280 = α الدعروفة ) 01( الأم
 الخطي الانحدار تحليل متعددة ىي الدستخدمة التحليل تقنية. و  028.0 = α الدعروف )00( نطاق أقرانو إلى
ذا وى ،421.0 من R ساحة قيمة وجدت الدراسة نتائج على بناءو  . sisylana noisserger raenil elpitlum
 تأثيرال أو علاقةال وجود فيحصل على ي)العاطف تنظيمال التابع ( تغيربالد يرتبط التعلق جودة الدتغيركان   إذا يعني،الأمر 
 .800.0أهمية و  = ρ 841.4 = F وقيمة 4.21% بالنسبة 
 في .عاليا العاطفة تنظيم الأب أعلى, فكّلما كان إلى الدراىقين تعلق البحث كّلما كانت جودة  نتائج وأظهرت
الضروري  فمن وبالتالي، العاطفة منخفضا.  والأقران أعلى, فكّلما تنظيم للأم الدراىقين تعلق حين, كّلما كانت جودة
 .العاطفة التنظيم قدرة تحسين أجل والأقران من والأب، الأم،  تعلق إلى للمراىقين أن يحسن جودة
 
